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Електротехнічна галузь є важливим сектором «зростання» економіки України, 
тому доцільним є аналіз та виявлення напрямків розвитку електротехнічної 
промисловості в Україні. 
Світовий досвід розвитку сучасної економіки говорить про те, що сьогодні 
засоби зв’язку, транспорту та електропостачання стають стратегічно важливою 
продукцією. Інноваційна продукція електротехнічних підприємств на сьогодні є вкрай 
необхідною для забезпечення функціонування значної кількості об’єктів народного 
господарювання країни. 
Компанія «Освітлювальні технології» провела аналіз світового ринку 
електротехнічної галузі. Оцінка світового ринку – це складний процес, що являє собою 
аналіз потенціалу, тенденцію та політику розвитку кожного регіону, що є результатом 
аналізу ринку в цілому. 
Відомо, що саме світовий ринок диктує «правила гри», отже, кожен учасник 
повинен постійно стежити за тенденціями розвитку як світового, так і вітчизняного 
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Рисунок 1. Ринок електротехнічної продукції України станом на 2015 рік.[] 
 




Номенклатура виробів електротехнічної промисловості включає в себе понад 70 
тисяч найменувань виробів різного призначення та напрямків використання. Для більш 
наглядного та зрозумілого вигляду припустимо, що увесь ринок електротехнічної 
продукції України (100%) поділяється на такі види продукції, які зображенні на рис. 2 
Виходячи з рисунку 1, найбільш потрібним на ринку освітлювльної техніки є 
вироби для споживання електро енергії, що важливим є для дослідження 
маркетингового середовища. 
На даний момент обсяги виробництва вітчизняних підприємств, що випускають 
світильники та джерела світла, помітно зросли.  
Наступним важливим етапом дослідження є прогноз ринку, що базується на 
результатах отриманого аналізу та враховує всі можливі тенденції розвитку світового 
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Рисунок 2. Прогноз розвитку світового ринку світлотехніки, млн. євро до 2020 
року . 
 
Як видно з рисунку 2 в довгостроковій перспективі прогнозується зростання 
світового ринку світлотехніки в цілому.   
Отже, інноваційний ринок світлотехнічної продукції є перспективним для 
капіталовкладень на довгостроковий період, існують можливості для застосування 
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